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KATA PENGANTAR 
 
 
            Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas rahmat 
dan karunia-Nya sehingga dalam  penyusunan tesis mengenai pengelasan titik logam  
beda sejenis ini dapat diselesaikan. Dalam tesis ini penulis meneliti tentang 
“Pengelasan Titik Logam Beda Jenis Antara Aluminium Dan Baja Dengan 
Penambah Tembaga” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil penyambungan 
dua logam berbeda jenis sehingga didapatkan hasil yang dapat dimanfaatkan pada 
teknologi pengelasan. 
            Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan 
dukungan  kepada:  
1. Ketua Prodi Magister Teknik Mesin Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
2. Dr. Triyono, MT selaku dosen pembimbing utama yang telah banyak memberikan 
bantuan, masukan dan petunjuk yang bermanfaat.  
3. Dr. Agus Supriyanto, S.Si, M.Si selaku dosen pembimbing pendamping yang telah 
banyak memberikan bantuan, masukan dan petunjuk yang bermanfaat. 
4. Seluruh dosen, staff, dan kerabat Jurusan Teknik Mesin UNS Surakarta yang 
mempunyai andil  bagi kelancaran penulis dalam perkuliahan.  
5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu demi 
kelancaran penyelesaian Tugas Akhir ini.  
           Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam 
penyusunan tesis  ini. Oleh karena itu, penulis membuka pintu seluas-luasnya untuk 
saran serta kritik yang bersifat membangun demi keberhasilan semuanya. Penulis 
berharap semoga Proposal  ini dapat berhasil . Terima kasih.  
 
Surakarta,    Januari 2017  
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